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摘要 
集团公司人力资源管理信息建设是在引入先进的人力资源管理理念，优化业
务流程的基础上，建设一个覆盖全集团的满足集团管控、信息共享、流程优化、
业务协同、全员应用的人力资源信息管理平台。通过系统平台的构建，能够实现
全集团人力资源信息数据的集中统一管理，业务处理流程的规范标准，人力资源
信息的协同共享；通过对人力资源相关数据的统计分析，为企业人力资源的优化
配置提供决策支持。 
本文从集团公司人力资源管理的特点及管控要求出发，明确了集团总部集中
部署，支持总部、各级单位分级应用的模式进行建设。通过对人力资源管理基础
数据标准与信息规范进行统一设计，以其中的组织岗位管理、员工管理、薪酬管
理、社保管理等功能模块为例，在对集团确定的一期试点单位进行详细需求调研
的基础上，提出了各项业务需求的解决方案，明确了系统的整体架构及各项具体
业务功能的设计流程，通过配置完成了系统设计的实现。经过系统测试，在总结
试点单位上线经验的基础上，目前系统已经在全集团范围内投入上线应用。 
 
关键词：人力资源管理；信息系统；ERP 
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Abstract 
Human Resource Management Information System project is the introduction of 
advanced human resources management concept, optimize business processes, based 
on the construction of a covering the whole group to meet the Group's control, 
information sharing, process optimization, business collaboration, the full application 
of human resources information management platform. By building Platform enables 
centralized management of the entire group of human resource information data, 
standards of business processes, collaborative sharing of human resources information; 
human resource-related statistical data analysis, optimize allocation of human 
resources provide decision support. 
In this dissertation, the characteristics of the company and control of human 
resource management requirements set out clearly the group headquarters to centrally 
deploy, support from headquarters, units at all levels hierarchical model construction 
applications. Human resources management infrastructure through data standards and 
information unified design specifications, to which the organization post management, 
staff management, compensation management, social security management modules, 
for example, against the group identified a pilot unit for detailed research needs Based 
on the proposed solutions to the business needs, clearly the overall architecture of the 
system and the specific business function of the design process, by the configuration 
of the system design implementation. System tested in a pilot unit on the basis of 
summary line experience, the current system has been put on-line applications within 
the scope of the whole group. 
 
Key Words：Human Resources Management; Information System; ERP 
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第一章 绪论 
1.1研究背景与意义 
以互联网技术应用为核心的信息化，正以前所未有的速度，改变着世界及我
们的生活、工作与思维。信息化，是必须迎接的挑战，也是必须抓住的机遇。因
为它迫使人们通过加快变革来与之相适应，从《第三次工业革命》到《大数据时
代》等，都深刻地反映出这种发展趋势并揭示其带来的挑战，随着计算机信息管
理和网络技术的进步，信息化已然成为各企业有效控制成本、切实提高效益的重
要手段，成为企业核心竞争力的关键要素。党的十八大报告中，将信息化建设上
升到了国家战略的高度，推进“四化同步”成为调整及优化产业结构的重大举措。 
电力是国民经济的重要组成部分，电力生产作为关系到国计民生的基础性产
业，其在社会经济活动中有着举足轻重的作用。某大型发电集团公司（以下简称
集团公司）是涵盖电力、电解铝、煤炭、矿业、铁路等多产业发展的国家综合能
源集团，旗下有二级单位（约 40 家）及所属三级单位（约 220 家），拥有多家 A
股上市公司，近几年，该集团公司连续进入世界 500 强。 
人力资源管理信息系统，简称 HRMS 或 e-HR (Electronic Human Resources 
Management 信息化人力资源管理)，是基于高速度、大容量的硬件并结合计算机
网络技术及先进的 IT 管理系统软件的新型人力资源管理形式，它采用集中信息
库、自动处理系统、员工自助系统以及服务共享系统的形式，通过人力资源管理
信息化应用平台整合员工招聘、人才选拔、教育培训、绩效考核、薪酬管理和自
助平台等对企业的人力资源管理全面进行规划、分析、实施、调整，整合企业内
外部人力资源，提高企业人力资源管理水平，同时与组织的财务管理、物资管理、
市场营销管理、客户关系管理、企业门户系统等进行整合，实现企业人力资源管
理与财务流、物资流、供应链、客户关系等系统的互联集成和有机统一，使全面
人力资源管理能够更有效的服务于企业发展战略目标，确立人力资源管理在企业
经营管理活动中的重要战略地位，如图 1-1 所示： 
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图 1-1：人力资源管理信息系统的解释及在企业中的作用 
 
1.2国内外研究领域的历史现状与趋势分析 
人力资源管理信息化趋势由来已久，随着社会、经济、科技的进步，人口结
构改变、经济需求变革、人力资源学术理论和信息技术的飞跃式进步等因素都是
促成这种趋势的主要力量。现代管理学之父、美国管理学大师彼得·德鲁克(Peter 
Ferdinand Drucker)在《新时代，新组织》的著作中指出：“未来企业将变成一个
多数由专业人士组成的知识型组织，必然走向以信息为核心导向的结构。” 
张瑞明教授分析指出企业部署实施企业人力资源管理信息系统获得的收益，
以及人力资源管理信息系统与人力资源信息化及 ERP 系统之间之间的区别与联
系，提出了人力资源管理信息化不单纯是人力资源管理数据信息的电子化过程的
观点，如表 1-1 所示： 
 
表 1-1：部署人力资源管理信息系统给企业带来的收益 
员工得到的收益企业管理层得到的效益企业整体得到的收益 
服务满意度更高信息数据获得便捷准确运营成本下降 
处理速度更快工作流程规范统一经营绩效提升迅速 
提供的服务便捷快速降低经营决策风险打破距离、时间限制 
处理信息准确、及时与企业战略结合贴合突破运营时间、人数制约 
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在如今的世界发展趋势下，人力资源管理的战略、制度与体系的构建都来源
于企业战略的牵引。人力资源部门面临着管理精细化、业务流程化，以加强集团
管控、优化成本结构、规避法律风险、转变服务角色、创造管理利润等方面的应
用价值需求。 
1、企业人力资源管理从事务响应向业务驱动发展 
人力资源管理部门的核心作用需要从传统人事管理逐步提升到为企业经营
生产业务产生价值，直到驱动业务良性发展，如图 1-2 所示： 
 
 
图 1-2：人力资源发展趋势 
 
2、由职能管理向以流程为主的人力资源管理价值产出 
通过对国内外部分领先企业人力资源管理发展的研究与分析，人力资源管理
从按照“职能”切分，将逐步转向按照“流程”切分，以确保各项管理操作的一
致性，提升管理流程的整体效率，通过价值创造和成本控制确保最终业绩产出。
“价值产出”的核心流程包含以下四大部分，如图 1-3 所示。 
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图 1-3：人力资源管理的价值产出 
 
1.3研究目标和主要内容 
随着集团公司由以电力生产为核心向综合型能源集群的转型，企业涉及产业
领域扩展、组织机构扩张、管理层次增多、人员增长带来管控难度增大、用工机
制和人事结构复杂，仅财务管理信息化已不能完全满足企业发展中对效率与成本
的管理控制。集团公司高度重视信息化建设工作，在经过对典型企业充分调研与
论证的基础上提出了“管控与 ERP”的建设思路，将 ERP 系统的构建确定为企
业实现信息化的核心工作，以全集团的生产、经营、管理，以及业务与财务管理
一体化、资产的全生命周期管理为后盾，有力支援人、财、物与项目管理。 
研究目标：人力资源信息系统是全集团信息化规划中确立的集团化应用系统，
作为集团公司ERP建设的重要模块及企业信息化建设工程的重点业务应用之一，
通过对人力资源各项管理工作的信息化、网络化、流程化、规范化，切实提高工
作效率、强化工作质量，推进全面管控一体化措施落地，提升企业组织竞争力，
助力实现战略目标，为改革与发展提供人才支持及智力保障。 
在集团公司范围内部署应用 e-HR 人力资源管理信息系统既可为集团各成员
企业、企业中各部门管理者提供日常业务处理工具，以促进企业上下层之间信息
传输更加迅速、部门之间信息共享更加容易、员工之间沟通交流更加便利，降低
企业管理和运营成本、提高工作效率、提升集团公司总部管控能力，实现人力资
源管理集约化、规范化、标准化和系统化的目的，推进全集团范围内的人力资源
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管理“四化”建设（制度化、规范化、科学化、信息化），不断增强人力资源管
理的战略性职能和价值创造职能。通过信息化手段实现集团公司统一人力资源开
发与配置的管控要求，为推进人力资源管理工作高效运转提供信息化支撑。 
研究内容：根据集团公司“管控一体化+ERP”信息化应用体系建设规划，
系统建设整体规划为试点单位上线阶段和全集团推广阶段。在试点阶段的部署实
施过程中，针对集团公司的人力资源管理现状，结合相关业务职能界定和工作界
面划分规定，以基础的人力资源职能性、事务性业务方面为重点，主要包括：人
力资本规划、权限管理、企业统计分析报表、组织岗位管理、员工管理（基本信
息、员工变动）、合同协议管理、社保福利管理、薪酬管理、休假考勤管理、员
工自助查询、干部管理、招聘管理等模块，采用发放问卷与现场实地座谈相结合
的办法展开详细周密的需求调研，在归纳整理需求调研资料的基础上对各业务模
块的功能需求做了汇集分类，梳理并规范了业务流程，按照“先共性、后个性”
的顺序，在集团公司人力资源管理信息系统建设项目组成员与系统软件开发实施
商人员双方多次沟通、商讨并征得集团相关部门领导宝贵意见的基础上，提出满
足集团需求的整体系统部署解决方案，并对集团确定的试点单位进行先期部署及
上线应用，在此过程中进行了系统平台基础上人力资源业务功能模块和党群管理、
团建管理、纪检监察、外事管理等模块的设计实现与配置测试，达成了信息系统
项目一期规划中的各模块操作顺畅、业务处理及时和集团公司总部可以有效集中
管控的目标。 
1.4论文组织结构 
论文由七个章组成，安排如下： 
第一章为绪论部分，简要介绍研究背景及其意义、国内外相关研究领域历史、
现状、趋势分析及研究目标和主要内容。 
第二章为项目准备，主要介绍用友 NC6 e-HR系统平台及与之关联集成的系
统和所需的工具、方法，系统部署实施的总体规划。 
第三章为需求分析，先概要性的描述了系统的总体功能需求，然后进一步针
对几大业务模块给予详细分析和归纳总结。 
第四章为系统设计，针对需求分析阶段形成的业务需求、业务流程和业务标
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